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Tenis lapangan merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat digemari oleh Masyarakat Indonesia. Salah satu
aspek yang penting dalam permainan tenis lapangan adalah pukulan groundstroke forehand. Pukulan groundstroke memerlukan
kemampuan fisik seperti kekuatan otot legan. Kekuatan otot lengan diperlukan pada saat ayunan raket untuk memukul bola kearah
lapangan secara cepat, tepat dan kuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kekuatan otot
lengan dengan kemampuan groundstroke forehand tenis lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan pukulan groundstroke forehand tenis lapangan. Populasi dalam
penelitian ini adalah Atlet Aceh Tenis Club (ATC) Banda Aceh yang berjumlah 7 orang. Mengigat jumlah populasi yang sedikit,
maka penentuan sampel dilakukan secara Total Sampling. Teknik pengumpulan data pengukuran kekuatan otot lengan dilakukan
melalui pengukuran yang menggunakan alat, pull and puss dynamometer  dan tes kemampuan pukulan groundstroke forehand
sebanyak 14 kali. Analisis data menggunakan rumus statistik koefesien korelasi serta uji atatistik (uji t) pada taraf 34%. Hasil
analisis data dapat diperoleh nilai korelasi rxy = 0,58. Sedangkan nilai t hitung = 1,59 > nilai t table = 1,41 artinya hipotesis yang
diajukan terbukti kebenarannya, dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan
kemampuan pukulan groundstoke forehand tenis lapangan pada Atlet Aceh Tenis Club (ATC) Banda Aceh Tahun 2015.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat dikemukakan saran penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai masukan dan
menambah ilmu bagi peneliti dan untuk meningkatkan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bermain tenis
lapangan.
